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	 Grain yield*,$ 3.560 -1 4.502 4.031 574,84 234,67 
	
!	 
Protein yield, kg ha 1437 -1 1821 1629 230,53 94,11 
	
Oil yield, kg ha 778 -1 884 831 81,98 33,47 






 Grain yield 625 1036 
	
!	 Protein yield 259 429 
	
 Oil yield 143 238 
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